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№ 96
Анкета Миколи Чехівського від 14 червня 1927 р.
Д.П.У. У.С.Р.Р.
При заповненні анкети Уповноважений попереджає
обвинуваченого, що за давання неточних й невірних
відомостей він несе сувору відповідальність.
А Н К Е Т А1
для обвинувачених...............................................................................1927 року
П И Т А Н Н Я В І Д П О В І Д Ь
Прізвище Чеховский
Ім’я та по батькові Миколай Моисеевич
Рік народження 1877 г.
Місце народження Губерн[ія]      Киевская
Повіт            Киевский
Волость         Ставянская
Село             Гороховатка
Адреса Святошино, Невський пр. 5.
Час аршета «14»/VI 1927 р.
Ким зааршетований По ордеру № 1626
Звідкіль и коли прибув
 1 Текст анкети віддруковано друкарським способом. Виділене курсивом вписано від
руки. Окрім цієї анкети в томі № 131 виявлено іще два варіанти копій анкет для
колишніх  офіцерів  білих  армій,  які  приблизно  датуються  початком  1920-х рр.
(арк. 8–9, 10–10 зв.)
280 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
РІД З АНЯТТЯ,  АБО МІС Ц Е СЛ У ЖБИ Соц-проф.належність
а) Сільське господарство Якої окр. й села
б) Держ. пром. доб. й обр. Назва предприем.Посада або станов.
в) Конц. пром. доб. й обр. Назва предприем.Посада або станов.
г) Державні установи Назва предприем.Посада або станов.
д) Державна торговля Назва предприем.Посада або станов.
е) Прив. торг. пром. та інші 
пр.
Назва предприем.
Посада або станов.
ж) К о о п е р а ц і я Назва предприем.Посада або станов.
з) Т р а н с п о р т Назва предприем.Посада або станов.
и) Армія й флота Назва частини.Посада.
к) Органи ДПУ Назва органа.Посада.
л) Міліція Назва органа.Посада.
м) Громадськи організ.
(парт. проф. добров. громади)
Назва організац.
Посада або станов.
н) Інші
ПАРТІЙНІСТЬ:
комуніст, член ЛКРМ, меньшевик, лів. с-р.,
прав. с-р., прав. парт. сіоніст., інш. партії,
позапартійний
№ чл.
картки
…….
якої
організ.
.…...…
Куркуль.
Середняк.
Бідняк.
Адміністр.
Службовець.
Робітник.
Господар.
Червоноарм.
Комсклад.
Особ. вільн.
профес.
Учбовець.
Духовництво*
Кустар.
Інш. занят.
Без
певн. занят.
Р і д Чоловік, жінка
О с в і т а Непісьмений, малопісьмений, нища, середня, вища. 
Воен[ная]
З р і с т До 17 р., від 18 до 24 р., від 25 до 30 р., від 31 до 40 р., 
від 41 до 55 р., старше 55 р.
Н а ц і о н а л ь н і с т ь Українець, росіянин, білорус, еврей, поляк, 
молдованін, німець, національн. інші.
Г р о м а д я н с т в о С.Р.С.Р., — чужеземець УССР
* Тут і далі в тексті анкети підкреслення зроблені від руки.
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Злочинство: (в чому обвинувач.)
1) контр-револ. діяльн.; 2) належність до анти рад. парт., к-р. агит. й пропа-
ганда, 3) шпигунство війсков., 4) шпигунство екон. і к.-р., 5) бандитизм, 6) не
закон.  перехід  кордону,  7) контрабанда,  8) фальшивомонет.,  9) військов.
злочин.,  10) зловживання  владою,  діскретитація  рад. влади.  11)  розтрата,
12) хабарство, 13) безгосподарність, 14) інші злочин. Арт. арт. ....................К.К.
Підпись*: Уповноваженого
або Пом. Упов.
           [підпис нерозбірливий]
ГДА СБ України, ф. 6, спр. № 67098-ФП, арк. 21–21 зв.
Оригінал. Рукопис на бланку.
Склад родини, зріст і адреса членів
Ступінь
споріднення
Прізвище,
ім’я та
по батькові
Зріст Заняття ймісце служби АДРЕСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Підпис обвинуваченого  [М. Чехівський]
Де утримується  ДПУ
За ким заличено  Свириденко ДПУ
Підстава заличення
Окремі прикм. обвинувачен.
ПРИМІТКА:
* Так в тексті.
